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PROF. DR. SC. NEDA ENGELSFELD (1934. – 2021.)
Generacije riječkih pravnika, 
sudaca, odvjetnika, doktora znanosti, 
nastavnika, pravnika u upravi i 
gospodarstvu, prve korake pravne 
naobrazbe, bilo u Zagrebu ili Rijeci 
stjecali su slušajući prof. dr. sc. Nedu 
Engelsfeld, redovitu profesoricu opće 
i hrvatske povijesti prava i države. Uz 
znanstvenu kvalitetu nedvojbeno ćemo 
ustvrditi kako je zračila dobrotom 
i potporom, toliko važnom svakom 
brucošu na početku studija. Tužno 
vrijeme pandemije donijelo nam je 
još jednu takvu vijest. Naša draga 
profesorica napustila nas je u 87. godini 
života, ostajući svima, kako bi naš 
cijenjeni novinar Mišo Cvijanović rekao, 
u dobrim spominjanjima.
Profesorica Engelsfeld rođena 
je u Veleševcu kraj Velike Gorice, 26. 
veljače 1934. Na Pravnom fakultetu 
Sveučilišta u Zagrebu diplomirala 
je 1957., doktorirala 1985., te se 
usavršavala u Strasbourgu. Od 1961. do 
1988. na Pravnom fakultetu u Zagrebu 
predaje Opću povijest države i prava, a 
potom prelazi na Katedru za nacionalnu 
povijest države i prava. Od 1991. prva je 
predstojnica preimenovane Katedre za 
povijest hrvatskog prava i države u godini 
kada je katedra obilježavala osamdesetu 
godišnjicu postojanja. Od 1989. predaje 
i na Pravnom fakultetu u Rijeci kao 
vanjska suradnica do umirovljenja 2004. 
Generacijama riječkih studenata prava 
prvo predaje Povijest hrvatskog prava i 
države, a od 2001. i Opću povijest prava 
i države. U tom razdoblju dala je osobni, 
trajan doprinos radu Katedre za povijest 
prava i države.
Znanstveni opus profesorice 
Engelsfeld vezan je za noviju hrvatsku 
pravnu povijest, razdoblje od 18. do 20. 
stoljeća. U njezinu znanstvenom opusu 
važan je prvi udžbenik povijesti hrvatske 
države i prava nakon osamostaljenja 
Republike Hrvatske koji obuhvaća 
spomenuto razdoblje te ima trajnu 
vrijednost za sintezu moderne hrvatske 
pravne povijesti. Nezaobilazna su njena 
istraživanja ustavne i parlamentarne 
povijesti te odvjetništva. Vremenski 
se usmjerila na doba od stvaranja 
zajedničke države Južnih Slavena 1918., 
rad Privremenog narodnog parlamenta 
i Ustavotvorne skupštine do donošenja 
Vidovdanskog  ustava 1921. Minuciozna 
analiza ustavnih modela i institucija, 
političke i parlamentarne povijesti 
potvrđuje ju jednom od najistaknutijih 
hrvatskih pravnopovijesnih stručnjakinja. 
Profesorica Engelsfeld još je 
po nečemu posebna osoba. U duhu 
starijih generacija usporedno je s 
pravom studirala na Akademiji dramske 
umjetnosti u Zagrebu, u klasi s veličinom 
riječkog glumišta - Editom Karađole. 
Voljela je i izvrsno poznavala povijest 
hrvatske književnosti te su njezina 
predavanja bila obogaćena detaljima i 
poveznicama iz naše književne povijesti 
i uljudbe uopće podižući standard 
predavanja pravnopovijesnih predmeta 
i pristupa čime je legitimirala ove 
predmete jednima od najzahtjevnijih za 
nastavnike pravnih studija.
Pamtimo i zahvaljujemo profesorici 
Engelsfeld za njezine svakomjesečne 
dolaske u Rijeku ispunjene interesima za 
kulturna, znanstvena i druga događanja 
u gradu, npr. predavanja u organizaciji 
Matice Hrvatske Ogranak Rijeka te za 
životne sudbine njezinih bivših studenata. 
Pamtimo je kao lik profesorice „starog 
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kova“, kakve možda naše vrijeme više 
ne poznaje. Njezini suradnici s Katedre i 
Pravnog fakulteta u Rijeci kao i studenti 
pamte je s poštovanjem, zahvaljujući 
se na savjetima, mislima i iznimnom 
uvažavanju koje je imala za sve nas. 
Ostati će nam kao uzor i nadahnuće za 
naše buduće ideje i nadanja.
Prof. dr. sc. Budislav Vukas, ml.
Prof. dr. sc. Željko Bartulović
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